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ABSTRACT
Tugas  akhir  ini  membahas  mengenai  analisa  kinerja  server  IpFire  dalam 
menghemat  bandwidth  serta  web caching  dengan menggunakan  proxy squid  dan
proxy  lusca,  selanjutnya  dianalisa  berdasarkan  parameter-parameter  dalam 
pengujian  request  hit  ratio,  byte  hit  ratio,  median  service  times,  resource 
allocation,  dan  load  times  content.  Tujuan  dari  penulisan  tugas  akhir  ini  adalah
untuk  membandingkan antara akses konten yang    ter-cache  yang dilakukan oleh 
squid  dengan  akses konten yang ter-cache  yang dilakukan  oleh  lusca  serta dapat 
meringankan  beban  kerja  pada  browsing,  sehingga  hasilnya  dapat  dimanfaatkan 
sebagai  referensi  dalam  membangun  sebuah  proxy  server  yang  baik.  Metode 
pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan studi literatur  dan 
metode  eksperimen.  Studi  literatur  dengan  mencari  referensi-referensi  yang 
berkaitan dengan tema tugas akhir ini. Dalam metode eksperimen, pengumpulan 
data dilakukan dengan melakukan implementasi langsung dari kedua proxy server
dengan  serangkaian  pengukuran  parameter  dalam  pengujian  web  cache  yang 
direncanakan.  Dari  hasil  pengujian  dan  analisa  data  yang  telah  dilakukan, 
sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  proxy  lusca  mempunyai  kinerja  yang 
lebih  baik  daripada  proxy  squid  dalam  meng-cache  konten  dinamis  berdasarkan 
nilai  hit  ratio  dan  resource  allocation  memori,  tetapi  proxy  squid  lebih  handal 
dalam meng-cache  protocol  Hypertext Transfer Protocol  Secure  (HTTPS)  seperti 
membuka  video  youtube,  facebook,  dan  website  lainnya  yang  berprotokol 
HTTPS.
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